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Abstract: This paper examined the collaborative development of cross-border e-commerce and logistics. First, considering the
relevant evaluation index system, and based on the grey correlation theory and the compound system collaboration model, it built the
evaluation index model, and applied it to the collaborative development situation of the cross-border e-commerce and logistics businesses in
China between 2009 and 2018. The research found that the system orderliness of the two was on the rise, however cross-border e-commerce
grew faster than cross-border logistics, and the two showed certain degree, albeit only rather low level, of coupling. At the end, some strategies
and suggestions were given to promote the collaborative development of cross-border e-commerce and logistics.
























































n [ min| X1j( t ) - |X2j( t ) + λmax| X1j( t ) - |X2j( t ) ]
























































合系统从无序到有序。令 e1 ={ }e11,e12 , ...,e1j 为跨境电
商子系统的序参量，e2 ={ }e21,e22 , ...,e2j 为跨境物流子
系统的序参量（j = 1, 2, ..., n为各序参量指标的个
数），e1j 的取值范围为 [ α1j ,β1j]，e2j 的取值范围为
[ α2j , β2j ]（αij 为 eij 的下限，βij 为 eij 的上限）。各子系
统序参量功效函数的大小可以用来衡量每一个序参
量对该子系统的贡献程度，具体公式如下：








wjui( eij), i = 1,2 ; wj ≥ 0,∑
j = 1
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U = λ ∏
i = 1
n




1,ut1i ( ei) ≥ ut0i ( ei)














































































































































































































































































































































































































































+ = 0.946 8 C2+ = 0.222 1 C3+ = 0.444 2 C4+ = 0.515 1 C5+ = 0.696 0
（7）进行各方案排名。按照得出的Ci值从大到
小进行排序，把Ci值越接近于1的港口优先排到前
面，以凸显其出色的物流竞争力，排名结果见表10。
表10 各港口方案排名
方案
上海港
广州港
青岛港
天津港
深圳港
指标Ci
+
0.946 8
0.696 0
0.515 1
0.444 2
0.222 1
名次
1
2
3
4
5
经过方案排序可以得出上海港的物流竞争力最
大，其次是广州港，青岛港位居第三，天津港第四，最
后为深圳港。从每个港口与理想解的相对贴近度
看，上海港以高达0.946 8的贴近度体现了其强大的
实力，而据评价指标里的低碳绩效所占的权重反映，
极高的贴近度同时也说明了上海港的建设能达到经
济与生态协调发展的良好状态。当然，列位第二、第
三的广州港和青岛港也以高于0.5的贴近度表明其
港口的发展正朝着绿色低碳及经济强盛的方向迈
进。而贴近度较低的天津港和深圳港是我国一部分
港口的缩影，这些正是鞭策我国积极发展经济绿色
港口的动力。
4 结论
与传统的港口竞争力评价研究相比，本文在建
立指标体系时充分考虑港口的投入-产出率、吞吐
量、生态环境影响约束等因素。顺应国家、社会对环
境保护的重视及可持续发展理念，并以此为切入点，
围绕绿色低碳港口建设的目标运用AHP法确定指标
权重，从指标权重中看出绿色港口的竞争力高低不
但在于经济实力的强弱，也在于港口生态环境优劣，
并用TOPSIS法对我国五大港口进行了竞争力评价，
得出了现代化港口的建设不能再单单侧重于成本、
规模、效益等经济方面，应把建设重心调整到经济和
资源生态环境相平衡的中心点上，需要顺应社会需
要来发展运作的启示。
以下为我国港口绿色化建设提出几点建议：积
极学习和借鉴国外发展绿色港口的先进经验，完善
绿色港口管理机制；加大对绿色港口的环境保护投
资力度，增强港口的硬件设施；以新能源代替传统有
污染的能源，保证港口附近空气质量的良好；制定相
关定期检查制度，积极开展港口环境保护及改善的
检查工作。绿色港口的建设还需要社会人民的共同
努力，努力发展经济的同时与生态环境友好相处，真
正提高港口的物流竞争力，实现社会的繁荣。
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